



律 ———追求公平。在日益追求公平、公正与效率的今天 ,任何一项制度 ,其生存或发展空间的大小 ,已越来越
取决于其程序公正度。但对公平的过分追求 ,有时反倒可能妨碍应该有的变革和正常的发展。考试对公平的
诉求也需奉行“中庸之道 ”。
　　【关键词 】　公平 　考试变革 　主旋律























篇 ,朕亲览焉 ”,而且所写对策文章要“周之密之 ,
























于州县 ”,只要考生德行无缺 ,名实相符 ,便可自






















糊名 ”,并且“逐路以分数裁定取人 ”[ 4 ]。对此 ,参
知政事欧阳修针锋相对地指出 ,“国家取士之制 ,
比于前世 ,最号至公。⋯⋯不问东西南北人 ,尽聚
诸路贡士 ,混合为一 ,而惟材是择 ”。因此 ,他主
张“且尊旧制 ,但务择人 ,推朝廷之公 ,待四方如























制 [ 6 ]。
正是由于统治者不遗余力地维持科场公平 ,
使明代科举赢得“天下之公 ”的美誉 ,时人更是认












































声雷动 ,迄今回首仍温情依旧乃至心潮澎湃 ? 为
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